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Le programme de formation 















De nouveaux défis 
Beckers, 2007 
Constats :  
« La complexité d’un environnement changeant. 
Les défis sociaux et environnementaux à relever. » 
 
Repenser la formation :  
« Former des professionnels  et des citoyens 




Devenir des agents du changement 





Cadre de référence 
Jacques)Tardif,)2006) Richard)Prégent)et)al.,)2009)
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Quelques écueils à éviter 










































Référentiel de compétences des logopèdes – ULg (Christelle Maillart) 
Logopède / orthophoniste 










Novice) Débutant) Compétent) Eﬃcient) Expert)
Dreyfus%&%Dreyfus%,%1980%












P. Scheffers, 2012 
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Structure possible du portfolio 
















Preuve,  trace et commentaire 









Georges, Poumay et Tardif, 2014 
31)
Critères d’évaluation 










32)Georges, F., Tardif, J. & Poumay, F. (2014). Comment appréhender la complexité inhérente aux 
compétences ?  
Approcher la « profondeur » 


































Julien Lefebvre, 2012 











Preuve de compétence 
DU COURS AU PROGRAMME 
38)
L’approche cours 



















Mise en oeuvre 
Compétences) Charte) Programme)
41)
Rédaction des compétences 






















Projet ADIP - Banque et finance  






























Appropriation de la charte 






























Projet ADIP - Banque et finance  


























































MERCI POUR VOTRE  ATTENTION 
A VOS QUESTIONS… 
 
 Fr.Georges@ulg.ac.be)
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